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 Actividad: Un componente del trabajo realizado en el transcurso de un proyecto. 
Véase también actividad del cronograma [PMBook]. 
 
 Aprobar: El acto de confirmar, autorizar, ratificar o aceptar algo formalmente 
[PMBook]. 
 
 Calidad de Software: La totalidad de las funcionalidades y características de un 
producto de software que contribuyen a su habilidad de satisfacer necesidades 
especificadas o implícitas [ISO/IEC 9126].  Grado en el cual un componente, sistema 
o proceso satisface los requisitos especificados y/o necesidades del usuario/cliente y 
sus expectativas [IEEE 610]. 
 
 Control de Calidad: Las técnicas y actividades operacionales que se utilizan para 
cumplir con los requisitos de calidad. [CMMI]. 
 
 Criterios de Aceptación: Aquellos criterios, incluidos los requisitos de rendimiento y 
condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los productos 
entregables del proyecto  [PMBook]. 
 
 CRUD: es el acrónimo de Crear, Obtener, Actualizar y Borrar (del original en inglés: 
Create, Read, Update and Delete). Es usado para referirse a las funciones básicas en 
bases de datos o la capa de persistencia en un sistema de software. (Wikipedia) 
 
 Defecto: un paso, proceso o definición de datos incorrecto en un programa 
informático; una falla en un componente o sistema que puede provocar que el 
componente o sistema deje de ejecutar sus funciones. [IEEE-610] 
 
 Emulador: un dispositivo, programa informático o sistema que acepte las mismas 
entradas y produce los mismos resultados que un sistema dado.  [IEEE-610] 
 
 Error: una acción humana que produce resultados incorrectos.  [IEEE-610] 
 
 Especificación: un documento que especifique, a ser posible de una manera 
completa, precisa y verificable, los requisitos, diseño, comportamiento, u otras 
características de un componente o sistema, y, a menudo, los procedimientos para 
determinar si estas disposiciones se han cumplido. [IEEE-610] 
 
 Falla: En terminología IEEE, una falla es la discrepancia visible que se produce al 
ejecutar un programa con un defecto.  
 
 Pagos Masivos: son los pagos de nómina y proveedores que realizan las empresas 
por medio de los portales empresariales de las entidades financieras, estos pagos se 
realizan de forma masiva, en una sola solicitud se pueden enviar la cantidad de pagos 




 Procedimiento de Prueba: Las instrucciones detalladas para la configuración, 
ejecución y evaluación de los resultados de una prueba determinada.  [CMMI] 
 
 Pruebas de Aceptación: pruebas formales realizadas para permitir a un usuario, 
cliente, u otra entidad autorizada para determinar si debe aceptar un producto o 
componente del producto. [CMMI] 
 
 Reparación de Defectos: Identificación formalmente documentada de un defecto en 
un componente de un proyecto, con una recomendación de reparar dicho defecto o 
reemplazar completamente el componente [PMBook].  
 
 Riesgo:  Entidad cualificadora de una acción con tendencia destructiva en un sistema 
informático o computacional por acción de una amenaza. 
 
  Rol: Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, 
como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar.  [PMBook]. 
 
 Simulación: la representación de determinadas características de comportamiento 
de un sistema físico o abstracto por otro sistema. [ISO-2382]. 
 
 Sistema: una colección de componentes organizados para llevar a cabo una función 
específica o un conjunto de funciones.  [IEEE 610] 
 
 Software: programas de ordenador, procedimientos y posiblemente  asociación de 
documentación y datos relativos a la operación de un sistema informático.  [IEEE-610] 
 
 Tester: Responsable de elaborar, accionar y operar el conjunto de pruebas orientadas 
a validar la calidad de un producto o solución software de acuerdo con la estrategia 
definida. 
 
 Testing: es el proceso de evaluar un Sistema o Componente de un Sistema de forma 
manual o automática para verificar que satisface los requisitos esperados, o para 
identificar diferencias entre los resultados esperados y los reales. [IEEE, 1983]. 
 
 Validación: La técnica para evaluar un componente o producto durante una fase o 
proyecto, o al finalizar los mismos, a fin de garantizar que cumpla con los requisitos 
especificados. Compárese con verificación. [PMBook]. 
 
 Verificación: La técnica de evaluar un componente o producto al final de una fase o 
proyecto para asegurar o confirmar que cumple con las condiciones impuestas. 















Diariamente las compañías y personas realizan una gran cantidad de transacciones 
interbancarias por medio de los sistemas ofrecidos por las entidades financieras; este 
proceso al interior de los bancos requiere que sus sistemas transmitan esta información a 
través de ficheros a una entidad encargada de centralizar y distribuir la información a cada 
destinatario.  Debido a la importancia de este proceso y a la imperiosa necesidad de que 
los sistemas encargados del mismo operen con un alto nivel de calidad, el presente 
trabajo aborda la fase de pruebas de software desde el desarrollo de un sistema que 
permita generar y validar datos de pruebas, los cuales, serán utilizados en la ejecución de 
las pruebas de los sistemas encargados transmitir la información de las transacciones 
interbancarias en entidades financieras.   
 
Con el fin de abordar claramente el tema, se encuentra en primera medida la etapa de 
focalización donde se exponen aspectos preliminares como la justificación, la descripción 
del problema, los objetivos y el alcance que permiten delimitar el objeto de estudio.  
Seguidamente se formula el marco teórico que recoge las principales nociones de la 
investigación realizada y que facilitará la búsqueda de una solución acertada al problema 
planteado inicialmente. 
 
Posteriormente se aplica la metodología de desarrollo de software, en la cual se exponen 
todas las fases que permiten evidenciar la construcción del sistema, desde su análisis y 
planeación hasta la terminación del sistema, por medio de la documentación y diagramas 
requeridos por la metodología elegida (RUP).  Finalmente se presentan los resultados de 
la etapa de pruebas del sistema donde se define si cumple con los requerimientos 




























Con el amplio incremento del mercado de software empresarial y la creciente necesidad 
de entregar productos de excelente calidad, la etapa de pruebas de software cobra gran 
importancia dentro del ciclo de vida de desarrollo, ya que, gracias a ésta se reducen 
riesgos, se economizan recursos y se entregan a los usuarios finales productos con altos 
estándares de calidad y que cumplen con las especificaciones requeridas por los clientes.  
En aras de garantizar la calidad y eficiencia de los sistemas actuales, hoy por hoy se 
implementan metodologías de desarrollo de software, buenas prácticas,  modelos para el 
mejoramiento de procesos y procedimientos que contribuyen a la generación de software 
con altos estándares de calidad; todas estas estrategias incluyen una  fase de pruebas 
que tiene como objetivo encontrar defectos que puedan ser corregidos antes de la 
liberación del producto y reducir así el riesgo de que ocurran fallos durante la ejecución 
del sistema en su fase productiva. 
 
Con la finalidad de realizar un aporte al proceso de pruebas en las entidades financieras, 
se desarrolla este trabajo de investigación, análisis y desarrollo de un sistema que permita 
agilizar las pruebas y garantizar una mayor calidad de las mismas.  Teniendo en cuenta la 
importancia de entregar el producto al usuario final en las fechas establecidas, y que en la 
mayoría de las ocasiones los tiempos de la etapa de pruebas son reducidos por ser esta 
la última fase dentro del ciclo de desarrollo; es elemental optimizar la etapa de pruebas y 
comenzar a automatizar los procesos manuales, no sólo para economizar tiempo, sino 
también para reducir riesgos y poder ejecutar ciclos de pruebas completos que ayuden a 
la detección temprana de defectos.  
 
La problemática planteada surge después de un análisis donde se encuentra que en las 
entidades financieras, las transacciones interbancarias se realizan a través de ficheros 
que son validados, enviados y recibidos por medio de mensajería batch (procesos por 
lotes); aunque los procesos por lotes no son una tecnología nueva aún son utilizados en 
tareas que como éstas, que son repetitivas y mueven una gran cantidad de datos, y para 
probar el correcto funcionamiento de estos procesos batch se deben generar 
manualmente los ficheros que contienen datos de pruebas y en los cuáles se recrean los 
escenarios de prueba requeridos.   
 
El presente trabajo se centra en diseñar y desarrollar un sistema que automatice el trabajo 
manual de la generación de datos de prueba para procesos batch de transacciones 
interbancarias, el cual, permitirá generar ficheros con grandes cantidades de datos y con 
los diferentes tipos  de estructuras requeridas por cada fichero, además permitirá validar 
la estructura y tipos de datos de ficheros generados por el sistema principal o sistemas 
externos. 
 
Inicialmente para poder abordar el tema es necesario partir de los aspectos preliminares 
en donde se encontrará el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y el 
alcance del presente trabajo; los cuales permitirán orientar la investigación y el desarrollo 
del tema, evidenciar la importancia de desarrollar trabajos de este tipo,  y establecer el 
alcance para poder esbozar de una manera adecuada los requisitos principales del 
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sistema. Seguidamente se presenta el marco  metodológico y el marco referencial, que 
son la base de información utilizada para la construcción de la herramienta propuesta y 
que recogen el fruto de la investigación teórica realizada donde se destacan los 
principales temas que hacen parte del trabajo presentado.  
 
Posteriormente, a partir de las especificaciones iniciales y de la base teórica, se 
desarrollan las fases de la metodología de construcción de software elegida (RUP): Inicio, 
elaboración, construcción y transición, cada una con la respectiva documentación y 
diagramas que van evidenciando el progreso de los micro-incrementos establecidos y que 
consecutivamente mostrarán el resultado obtenido con las pruebas realizadas a la 
herramienta terminada. 
 
Finalmente se esbozarán algunas conclusiones del trabajo, en las que se destacará la 
importancia de la investigación realizada y los aportes que realizan herramientas como la 









































1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Descripción   
 
Las entidades financieras tienen sistemas que centralizan y procesan la información 
recibida de sus canales electrónicos y que tienen como destino otros bancos; esta 
información debe ser enviada a ACH Colombia (Cámara de compensación financiera; 
empresa encargada de distribuir la información a los bancos correspondientes y en el 
momento en que éstos generen una respuesta remitirla a la entidad financiera 
generadora) en ficheros que deben cumplir con un formato específico para cada entidad; 
de igual forma las entidades financieras reciben de la entidad compensadora (ACH) en 
estos mismos formatos las transacciones generadas en otros entidades, o las respuestas 
a sus solicitudes.1 
 
La generación de los ficheros que contienen la información de las transacciones 
interbancarias y los procesos de mensajería Batch que se encargan de su envío a la 
entidad compensadora, deben pasar por un proceso de pruebas exhaustivo antes de su 
liberación a producción; éste proceso de pruebas es bastante dispendioso ya que la 
generación de los archivos de prueba se debe realizar manualmente; adicionalmente el 
esfuerzo aumenta debido al volumen de datos que contiene cada uno de los archivos que 
debe ser enviado como mensajes Batch y a los diferentes tipos de pruebas  que deben 
ser aplicados. 
 
Algunos de los procesos que usan la mensajería Batch en las entidades financieras son la 
solicitud de aplicación de pagos masivos y prenotificaciones de nómina y proveedores, en 
cada  una de estas solicitudes pueden viajar cientos de registros, cada uno de los cuales 
genera un mensaje de petición y uno de respuesta.  Las pruebas de estos procesos se 
deben realizar manualmente, es decir, la validación y  la creación de los mensajes de 
envío se realiza revisando y manipulando uno a uno los registros para poder ejecutar el 
escenario de pruebas deseado, es así, como el proceso de pruebas se convierte en una  
tarea que puede llevar varios días cuando se debe cubrir la mayor cantidad de escenarios 
de pruebas posibles con un gran volumen de datos.  Otro inconveniente que se presenta 
en la ejecución de las pruebas de los procesos Batch de pagos masivos, es obtener el 
mensaje de respuesta que la entidad financiera da al usuario, esto se debe a que es 
necesario solicitar a cada banco que genere la respuesta correspondiente al mensaje de 
solicitud enviado; sin embargo, la mensajería generada puede no cumplir con los 
requisitos esperados para simular un caso de prueba específico, ya que en algunas 
ocasiones los datos de prueba utilizados en el mensaje de solicitud no se encuentran en 
la entidad financiera y la respuesta se va a generar con errores no controlado o 
incompleta;  asimismo las entidades financieras no tienen recursos dedicados a soportar 
las solicitudes de las pruebas y las respuestas pueden demorar hasta una semana, 
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retrasando así el plan de pruebas y la fecha de paso a producción de requerimiento que 
está siendo probado, o generando en la mayoría de los casos riesgos por pasar a 
producción desarrollos que no pudieron finalizar su ciclo de pruebas. 
 
La ejecución de las pruebas podría ser más ágil y confiable si se pueden generar datos de 
prueba que cumplan con las características deseadas, dependiendo del tipo de prueba 
que se desee realizar. Anexamente el ahorro de tiempo se puede evidenciar más si se 
cuenta con un sistema que permita validar la estructura de la mensajería y de los tipos de 
datos que la componen. 
 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
 
¿Es posible incrementar la calidad de un producto de software, ahorrar tiempo y cubrir 
una mayor cantidad de casos de prueba, mediante la creación de un sistema de 





“La gente olvida cuán rápido hiciste un trabajo, pero siempre recuerda cuán bien lo hiciste.” 
Howard Newton 
 
“Las empresas del sector de la industria bancaria, de los servicios financieros y de 
seguros tienen que actualizar constantemente sus aplicaciones de software para 
adaptarse rápidamente al entorno de negocios que siempre irá cambiando 
dinámicamente”2. Los constantes cambios en los aplicativos pueden generar un alto nivel 
de riesgos y para mitigarlos es importante aplicar un proceso de pruebas que permita 
reducir ampliamente los problemas y evitar defectos en producción que pueden causar 
pérdidas de millones de pesos y perjudicar a cientos de usuarios.   
 
En la actualidad las organizaciones buscan desarrollar sus proyectos con altos estándares 
de calidad y liberar al usuario final productos con la menor cantidad de defectos posibles; 
es por esta razón, que en los ciclos de desarrollo de software la fase de pruebas ha 
tomado gran importancia, es en esta fase donde se corrigen errores y se generan mejoras 
al producto antes de ser liberado.  Para lograr altos estándares de calidad sin generar 
más costos a la organización y sin impactar los planes de trabajo, es necesario generar 
un proceso de pruebas ágil y es aquí donde entra el concepto de automatización de 
pruebas, lo que proporciona eficiencia y eficacia en el proceso de pruebas. 
 
El sistema propuesto busca encaminar las pruebas de los archivos de pagos masivos en 
las entidades financieras y facilitar la generación de los datos de pruebas (mensajes de 
envío y respuesta de los pagos masivos), necesarios para las pruebas de los procesos 
batch (encargados de la transmisión de los pagos masivos hacia la entidad 
centralizadora). El uso de este sistema ahorra tiempo y el proceso de pruebas adquiere 
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mayor eficiencia, ya que, permite generar automáticamente los datos de pruebas de 
acuerdo al tipo de prueba que se desee realizar; asimismo en un solo archivo de pruebas 
se pueden simular diversos errores, lo que permite abarcar una mayor cantidad de 
escenarios de prueba en una sola ejecución. 
  
En el proceso de pruebas la mayoría de las ocasiones los tiempos se ven afectados 
cuando las pruebas se retrasan o deben ser repetidas si no se superan las pruebas de 
usuario final, generando pérdidas no solo de tiempo sino también de dinero y llevando a 
las compañías a incurrir en toda clase de incumplimientos.  El sistema propuesto es un 
generador de datos de pruebas, que permite automatizar algunas tareas del proceso 
como la creación manual de datos para las pruebas de los procesos batch encargados de 
enviar y recibir la información de los pagos masivos, igualmente permitirá validar la 
estructura y los tipos de datos de los archivos de pruebas generados por el sistema 






1.3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar un sistema de pruebas, que permita simular la mensajería de envío y 
respuesta de los  procesos Batch de pagos masivos para entidades Financieras. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Desarrollar un módulo administrador desde el cual se puedan crear las estructuras de 
las mensajerías de pagos masivos de nómina y proveedores y donde sea 
administrada la información de las entidades financieras. 
 
 Desarrollar un sub-módulo de validación, donde se pueda validar la estructura de la 
mensajería batch de pagos masivos de nómina y proveedores 
 
 Desarrollar un sub-módulo donde se genere mensajería de entrada de pagos masivos 
con diferentes escenarios de pruebas. 
 
 Desarrollar un sub-módulo donde se genere mensajería de respuesta de pagos 
masivos con diferentes escenarios de pruebas. 
 
 




El sistema para validación y generación de mensajería de procesos Batch para pagos 
masivos, tendrá la capacidad de generar archivos con diferentes tipos de estructuras que 
podrán ser elegidas dependiendo la entidad financiera a la que pertenezcan las pruebas  
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(cada entidad maneja una estructura con campos y tipos de datos diferentes para cada 
tipo de pago); las estructuras podrán ser creadas y modificadas en la herramienta 
dependiendo de las necesidades del usuario o de los cambios implementados en las 
reglas del negocio.  Asimismo el usuario podrá generar datos de pruebas correctos o con 
errores  controlados, los cuales serán utilizados para realizar el proceso de pruebas sobre 
el sistema principal y los procesos por lotes (encargados del envío y recepción de los 
ficheros que contienen los pagos masivos). 
 
Adicionalmente la herramienta contará con un módulo de validación de datos de prueba, 
donde el usuario podrá cargar ficheros generados por el sistema principal  o sistemas 
externos, para que los datos puedan sea validada la estructura y los tipos de datos del 
mismo (la estructura debe estar previamente creada en el sistema); los resultados 
obtenidos de la validación podrán verse por pantalla o ser exportados en formato pdf o 
archivo plano. 
  
La herramienta de generación de datos de pruebas contará con un control de accesos de 
usuarios con varios perfiles establecidos para el uso de la aplicación; de la misma forma 
tendrá un módulo para la administración de usuarios, entidades, estructuras y tipos de 
datos de los ficheros que van a ser validados o generados.   
 
Los módulos definidos para la aplicación son:     
 
1.4.1.1. Módulo Administración  
 
 Administración de usuarios: Creación, modificación, eliminación y búsqueda usuarios. 
 Cambiar Clave: Opción de cambio de  clave de acceso a la herramienta.  
 
1. 4.1.2. Módulo Configuración 
 
 Configurar Entidades: Crear, modificar y eliminar las entidades financieras dueñas de 
los ficheros que se validarán y generarán en la herramienta.  Por esta opción se podrá 
ingresar a la creación de archivos, estructuras, y campos de los mismos. 
 Configurar Archivos: Crear,  modificar y eliminar los archivos pertenecientes a las 
entidades financieras.  Por esta opción se podrá ingresar a la creación de estructuras 
y campos de los mismos. 
 Configurar Códigos de Respuesta: Crear, modificar y eliminar los tipos o códigos de 
los ficheros de respuesta permitidos por cada entidad. 
 Configurar Tipos de Datos: Crear,  modificar y eliminar tipos de datos nuevos que no 
se encuentren configurados en el sistema; o tipos de datos específicos de acuerdo a 
la necesidad de cada entidad financiera. 
 
1.4.1.3. Módulo de Pruebas 
 
 Validar datos: Validar la estructura y los tipos de datos del fichero cargado, 
dependiendo de la selección de entidad y tipo de archivo realizada. 
 Poblar banco de datos: Cargar datos en la base de datos que serán utilizados 
posteriormente para la generación de ficheros. 
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 Generar Archivo Entrada: Generación de los ficheros de entrada de los procesos 
batch, con datos de prueba correctos o con errores controlados, de acuerdo a la 
selección de entidad y tipo de archivo realizada. 
 Generar Archivo Respuesta: Generación de los ficheros de respuesta de los procesos 
batch, con datos de prueba correctos o con errores controlados, de acuerdo a la 







Las herramientas de trabajo elegidas para el desarrollo de la aplicación se exponen en la 
tabla 1: 
 
Tabla 1.  Herramientas de Trabajo 
Entorno de Desarrollo Eclipse 
Lenguaje JEE 6 
Servidor Web Glassfish 
Servidor LDAP Apache 
Base de Datos Postgress 
Fuente: Investigador 
 
Estas herramientas se eligieron bajo las siguientes premisas: 
 
 Que generen el menor costo en licenciamiento posible 
 Que exista compatibilidad entre las herramientas elegidas 
 Que proporcionen mayor rendimiento a la aplicación 
 
 
1.4.2.2. Delimitación Geográfica 
 
El sistema de validación y generación de mensajería de pruebas para procesos batch, se 
desarrollará para entidades financieras en la ciudad de Bogotá D.C., las cuales utilizan los 
procesos batch para el envío y recepción de la información de las transferencias 
interbancarias como pagos masivos. 
 
1. 4.2.3. Delimitación Temporal 
 
El diseño e implementación del Sistema de validación y generación de mensajería de 
pruebas para procesos batch, fue proyectado a un tiempo de diez (10) meses de acuerdo 
con la planeación de actividades que se detallan más adelante en el plan de trabajo.   
 
1.4.2.4. Delimitación Temática  
 
Para el desarrollo del Sistema de validación y generación de mensajería de pruebas para 
procesos batch, se abordarán los siguientes temas: transacciones interbancarias, 
procesos por lotes o procesos batch, pruebas de software, tipos de pruebas, 
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automatización de pruebas.  Conforme se vaya avanzando en el desarrollo del trabajo 





La generación de datos de pruebas de transacciones interbancarias por medio de un 
sistema, permitirá agilizar el proceso de pruebas y obtener un mayor cubrimiento de 
escenarios de pruebas.  El tiempo empleado en la generación y validación de datos de 
prueba se verá ampliamente reducido, al igual que los riesgos de cometer errores u 
omisiones que lleven a entregar un producto con baja calidad.   
 
 
1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.6.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizará es cualitativo; “la investigación cualitativa se trata 
del estudio de todas las cualidades integradas de una persona, entidad o producto”3.  Los 
objetivos de la presente investigación están orientados hacia la solución de un problema, 
para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 
 Recolectar la información necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. 
 Utilizar la información recolectada u categorizarla e integrarla para lograr una base 
lógica y sólida para el desarrollo de la investigación. 
 
 
1.6.2.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
El desarrollo del presente trabajo se alineará a la metodología de desarrollo de software 
RUP, la cual está dividida en cuatro fases: 
 
1.6.2.1. Fase de Inicio 
En esta fase se realizará el planteamiento del problema y se establecerán los objetivos y 
alcances del trabajo propuesto, además, se realizará la recolección de la información que 
permita establecer la viabilidad y necesidades del proyecto.  
 
Modelado del Negocio: 
 Descripción del estado actual del negocio 
 Definir los procesos del negocio 
 Diseñar los procesos del negocio 
 Diseñar el modelo de dominio por proceso 
 Diseñar el modelo de dominio general 
 Definir el glosario de términos 
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Requerimientos del Sistema: 
 Definición del sistema 
 Definición de actores y responsabilidades 
 Lista preliminar de casos de uso 
 Diseñar casos de uso por proceso 
 Diseñar caso de uso general 
 Documentación casos de uso 
 
1.6.2.2. Fase de Elaboración 
El propósito de esta fase es establecer la base la elaboración de la arquitectura del 
sistema  y el diseño de los componentes que serán implementados en la siguiente fase; 
adicionalmente ampliar la base de información para el desarrollo del proyecto. 
 
Modelado del Negocio: 
 Diseñar los procesos del negocio 
 Diseñar el modelo de dominio por proceso 
 Diseñar el modelo de dominio general 
 
Requerimientos del Sistema: 
 Diseñar casos de uso por proceso 
 Diseñar caso de uso general 
 
Análisis y diseño: 
 Diseñar diagramas de secuencia 
 Diseñar diagramas de colaboración 
 Diseñar diagramas de actividad 
 Diseñar diagramas de estado 
 Diseñar modelo de análisis 
 Definir lista inicial de clases 
 Definir modelo de interfaz 
 Diseñar modelo lógico 
 Diseñar modelo físico 
 Diseño modelo entidad relación 
 Diccionario de datos 
 
Implementación: 
 Implementar componentes 
 Diseñar diagrama de paquetes 
 Diseñar diagrama de componentes 
 Diseñar diagrama de despliegue 
 
 
1.6.2.3. Fase de Construcción 
Esta fase está enfocada a la implementación y prueba de las funcionalidades para 
desarrollar un sistema completo. El propósito de esta fase es completar el desarrollo del 
sistema basado en la Arquitectura definida. 
 
Requerimiento del sistema: 





 Implementar componentes 
 Implementar controles de cambio 
 Implementar solución a los defectos hallados en las pruebas 
 
Pruebas: 
 Diseñar plan de pruebas 
 Diseñar casos de pruebas 
 Ejecutar set de pruebas 
 Diseñar formato inventario de defectos 
 
1.6.2.4. Fase de Transición 
Es la última fase, el propósito es asegurar que el sistema cumple con los objetivos 
planteados, se evaluará la funcionalidad de la última versión de la fase de construcción. 
 
Pruebas: 
 Ejecutar último ciclo de pruebas 
 
Implementación: 
 Corrección de defectos reportados 
 
Entregables: 
 Diseñar informe de pruebas 
 Diseñar manual de usuario 
 Diseñar manual de instalación 
 
 
1.6.3. METODOLOGÍA DE PRUEBAS DE SOFTWARE 
 
Para el proceso de pruebas adicional a las tareas propuestas por RUP, para apoyar el 
proceso de aseguramiento de la calidad de software se implementan las buenas prácticas 
propuestas por la metodología definida por ISTQB (International Software Testing 
Qualifications Board).  “El esfuerzo de ISTQB está dirigido homologar los términos y 
conceptos de pruebas” 4 
 
A continuación se relacionan las actividades a desarrollar: 
 
 Definir una estrategia y plan de pruebas 
 Diseñar casos de pruebas de integración y sistema 
 Diseñar formato de inventario de defectos 
 Ejecutar los ciclos de pruebas 
 Diseñar informe de pruebas 
 Diseñar manual de usuario 
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  Que es el ISTQB. URL Disponible en: http://www.hastqb.org/ 
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1.6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de información se utilizarán fuentes bibliográficas e internet, también 
se realizarán entrevistas no estructuradas para establecer la situación actual del problema 
a investigar y las necesidades a resolver en el transcurso de la investigación.  Es 
importante observar el proceso actual para establecer las prioridades de automatización, 
realizar recolección de datos y establecer los riesgos. 
 
La implementación de las metodologías de desarrollo y pruebas se desarrollan a partir de 
la información recolectadade los documentos de requerimientos, análisis y diseño. 
 
 
1.7. MARCO REFERENCIAL 
 
1.7.1. MARCO HISTÓRICO 
 
1.7.1.1. Pruebas de Software 
 
A través de la historia el Testing ha evolucionado por diferentes etapas inicialmente fue 
tomado como un proceso de depuración, posteriormente paso a ser un proceso que 
pretendía demostrar que el software funcionaba correctamente, después se convirtió en 
un proceso que pretendía destruir el sistema construido, es decir, se centró en la 
necesidad de encontrar fallos; en la etapa de evaluación se esperaba del proceso de 
pruebas que midiera la calidad pero finalmente ha llegado a la etapa de prevención donde 
lo que se busca es mejorar la calidad. Ver figura 1 Historia del testing. 
 
Figura 1: Historia del Testing 
 
Fuente: Software Testing foundations 
 
Existe una gran cantidad de software para automatización de pruebas (testing), la mayoría 
de ellos enfocados en la administración de casos de prueba, generación de planes de 
prueba dependiendo del tipo de requerimientos, administración de defectos, software 
automatizado para pruebas de carga y estrés; sin embargo, existen necesidades 
específicas para cada organización o sistema; por estas razones la automatización 
también ha comenzado a generar software a la medida que permita suplir las necesidades 




1.7.1.2.  Herramientas de datos de pruebas 
 
Teniendo en cuenta que el sistema propuesto está clasificado dentro de las herramientas 
para la generación de datos de pruebas a continuación se realiza un breve análisis de la 
herramienta GenerateData que es una de las más completas y que más se asimila a la 
herramienta propuesta:  
 
GenerateData:5 es una aplicación (online o instalable) que ayuda en el proceso de 
creación de juegos de datos para pruebas.   Entre los datos que es posible  introducir en 
la herramienta están: nombres, números de teléfono, emails, ciudades, estados, 
provincias, países, fechas, direcciones, rangos de números, entre otros; adicionalmente 
permite exportar los datos a formatos XML, Excel, HTML, CSV o SQL. Ver figura 2. 
 




A pesar de ser una herramienta muy completa se encuentran falencias como: 
 El formato de los datos de prueba es predeterminado por el sistema, no es posible 
crear tipos de datos diferentes a los ofrecidos por la aplicación 
 La estructura de los ficheros generados no se puede manipular, al exportar los datos a 
los formatos establecidos, la estructura de esto es estática y no se puede modificar de 
acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
1.7.1.3.  Procesos por Lotes o Procesos Batch 
 
Los datos de pruebas que se generarán serán utilizados para realizar las pruebas de los 
procesos batch (o procesos por lotes) encargados del envío y recepción de los pagos 
masivos; a continuación se relacionan algunas herramientas disponibles en el mercado 
para este tipo de pruebas: 
 
                                                          
5
 GenerateData.   URL Disponible en: http://www.generatedata.com/#about 
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Filegen de Paragon: Filegen permite generar rápida y fácilmente archivos de proceso por 
lotes a partir de los datos de prueba en línea. 6  Filegen permite: 
 
 Edición de campos individuales 
 Crear archivos por lotes para una fecha de negocios específica 
 Modificar campos de los registros para generar pruebas negativas  
 Construcción de archivos en formato ASCII 
 Adición de registros 
 Realizar modificaciones a diferentes tipos de registros 
 
Para la validación de la estructura es posible utilizar programas de comparación, no es la 
técnica más adecuada pero en ocasiones se utiliza ya que no existe un validador de 
estructura definido para estos casos.  Existen programas que pueden ser utilizados para 
validar la estructura de la mensajería, para ello se debe guardar como un documento con 
formato Word, Excel, Txt, entre otros y posteriormente compararla contra un documento 
que tenga la versión correcta, de esta forma se pueden hallar diferencias7.  Entre los 
programas disponibles para comparación se encuentran: 
 
Diff Doc: Permite la comparación de documentos  en formato PDF, word, excel, 
powerpoint, rtf, xml, html.  Por medio de diff doc es posible editar los documentos y 
actualizar manual o automáticamente, identificar las diferencias entre los documentos;  
por medio de este programa se pueden comparar diferencias párrafo a párrafo. 
 
WordDocDiff: Compara archivos y documentos en formato word y excel, html, rtf, txt;  
permite ejecución desde línea de comandos o archivos de proceso por lotes 
(batch).Compara directorios completos y tiene la capacidad de búsqueda de texto dentro 
de archivos de word/excel/txt para múltiples archivos y directorios.  
 
CompareFilesX: Realiza comparación síncrona o asíncrona en procesos diferentes.  Los 
Datos de la comparación de archivos o las diferencias pueden guardarse como un archivo 
delimitado por tabuladores, el cual es fácil de abrir desde excel.    
 
Beyond Compare: Con esta herramienta es posible comparar archivos y directorios de 
forma detallada sea cual sea su extensión. Está formado por un procesador de scripts 
para automatizar tareas, una carpeta de visualización y un archivo de visualización. 
 
VMerge: El programa muestra el contenido de los 2 ficheros en un doble panel, incluye 
funciones de comparación automática y de navegación por los ficheros; también puede 
utilizarse para comparar el contenido de las carpetas. 
 
File Compare Utility – FCU: Este programa compara archivos de texto, y muestra en un 
color diferente las posibles diferencias que haya entre uno y otro; los archivos 
comparados son mostrados en dos ventanas diferentes, mientras que en una tercera, 
mostrada encima de las anteriores, se muestra la diferencia. 
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 Paragon. FileGen. [Documento PDF]. URL Disponible en: http://www.paragonedge.com/Paragonweb/products 
7
 Entrebits. Comparación de Archivos. [Documento]. URL Disponible en:    
  http://www.entrebits.com/descargas/programacion/comparacion-archivos/ 
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TextDiff: Es una herramienta portable que ayuda a comparar dos archivos y encontrar 
rápidamente sus diferencias; las diferencias en el texto son señaladas en un color 
diferente.  TextDiff solo está disponible para Windows y permite comparar directorios o 
carpetas, para encontrar de manera rápida aquellos archivos que no están en ambos.  
 
1.7.2. MARCO TEÓRICO 
 
1.7.2.1. Transferencias Interbancarias 
 
 “Debido a la creciente demanda del comercio electrónico y las comunicaciones por 
Internet, los empresarios y las entidades financieras requerían un mecanismo que les 
otorgara seguridad y confianza a la hora de realizar pagos y transacciones por la Web”.8 
Este servicio de pagos interbancarios se realiza a través de ACH Colombia, la cual es una 
cámara de compensación financiera creada en 1997 por algunas entidades financieras del 
país y que tiene como objetivo permitir “el intercambio de transacciones financieras y de 
información entre las entidades que la conforman. ACH Colombia S.A es una compañía 
de prestación (…) de servicios de transferencia electrónica de fondos y de información, 
relacionados con operaciones de recaudo y pagos”9 
 
En otras palabras, cuando existen transferencias interbancarias, éstas se realizan a través 
del cobrador bancario (ACH Colombia)  que se encarga de direccionar las solicitudes a 
cada banco; su labor es comunicar a las entidades bancarias, empresas del estado y 
recaudadoras, para hacer transacciones entre ellas sin necesidad de tener un canal de 
comunicación directo con las otras entidades.  
 
El proceso de las transferencias interbancarias se resume de la siguiente forma: 
 
 La entidad originadora debe enviar un fichero de prenotificación (transacción no 
monetaria que se realiza por medio de un fichero utilizado para validar las cuentas 
antes de que se realice el pago)  que contiene los registros de las transacciones que 
necesita realizar.  
 
 El cobrador bancario envía a la entidad destino la información para que ésta a su vez 
genere un fichero de respuesta, en el cual se indica si las cuentas existen o no y si 
están disponibles para realizar la transacción requerida (respuesta Prenotificación); 
este fichero de respuesta es enviado por el cobrador bancario a la entidad originadora. 
 
 Después de obtener el fichero de respuesta, con éstos datos la entidad originadora 
genera el archivo de pagos masivos (transacción monetaria por medio de un fichero 
que contiene la información de los clientes, cuentas y valor de la transacción a 
realizar) para ser enviado al cobrador bancario. 
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 Vega, Gustavo. ACH COLOMBIA. Recuperado el 8 de enero de 2011. URL Disponible en: 
http://web.certicamara.com/casos_ach.aspx. 
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 El cobrador bancario envía el archivo a la entidad destino, quien genera un fichero de 
respuesta, en el que se informa por medio de un código de respuesta las 
transacciones exitosas y rechazadas. 
 
1.7.2.2. Procesos Batch o Procesamiento por Lotes 
 
El procesamiento por lotes se refiere a la ejecución de un programa de forma automática 
y secuencial, sin el control o supervisión directa del usuario; estos procesos se 
caracterizan porque tienen una secuencia de acciones que se aplican a un conjunto de 
información o datos a procesar, éstos datos son recogidos para ser procesados paso a 
paso, lo que puede tardar minutos u horas dependiendo de la cantidad de información.  
Por estas razones los procesos batch se aplican a grandes cantidades de información, lo 
que lo convierte en un proceso masivo. “No siempre resulta ser más apropiado un 
proceso on-line que uno batch, si se tienen en cuenta factores como volumen de 
información, necesidad de respuesta inmediata, secuencialidad de la información, 
agrupación, etc.”10  
 
“Un proceso batch o por lotes consta generalmente de una cadena de programas que se 
ejecutan uno tras otro, siendo frecuente que la salida de uno sea la entrada para otro 
posterior.  Normalmente su ejecución es periódica (diaria, semanal, mensual, etc.) y 
típicamente realizan funciones de consolidación de datos o extracción de informes que 
suelen implicar el barrido masivo de varias tablas.”11  El procesamiento de transacciones 
en lotes en comparación con procesamiento en línea es que el procesamiento en lotes 
captura y procesa datos en grupos; en el procesamiento en línea las transacciones se 
completan a medida que ocurren. 
 
Algunas de las características de los procesamientos por lotes son:12 
 
 Permiten poca o ninguna interacción usuario/programa en ejecución 
 Conveniente para programas de largos tiempos de ejecución 
 La planificación del procesador es sencilla, típicamente procesados en orden de 
llegada 
 No requieren gestión crítica de dispositivos en el tiempo 
 Suelen proporcionar gestión sencilla de manejo de archivos 
 
El envío y recepción de los ficheros de pruebas que se generarán en el sistema 
propuesta, se realiza a través de procesos por lotes o procesos batch que son 
programados para que se ejecuten en las horas de menor transaccionalidad.  Los 
procesos batch se pueden programar para su ejecución a la hora que el usuario lo 
necesite, además se les puede establecer una prioridad de acuerdo al nivel de 
transaccionalidad o reglas del negocio. 
 
                                                          
10
 Barranco de A., Jesús. Metodología del análisis estructurado de sistemas. [Documento PDF]. URL Disponible en:        
http://books.google.com.co/bkshp?hl=es&tab=pp 
11
 Rivero C. Enrique y otros.  Bases de datos relacionales: Diseño físico.  [Documento PDF]. URL Disponible en:  
http://books.google.com.co/bkshp?hl=es&tab=pp 
12
 EcuRed Conocimiento con todos y para todos. Procesamiento por lotes. [Documento]. URL Disponible en:    
http://www.ecured.cu/index.php/Procesamiento_por_lotes     
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Los procesos por lotes o procesos batch tienen como arquitectura tres componentes 
principales: uno de entrada que reúne la información desde una o varias fuentes de datos, 
uno de procesamiento donde se ejecutan las secuencialmente las instrucciones con los 
datos de entrada y un componente de salida.  Ver figura 3. 
 
Figura 3: Procesamiento por lotes 
 
Fuente: Rivero C. Enrique y otros.  Bases de datos relacionales: Diseño físico 
 
“Los negocios necesitan relacionarse con sistemas de procesamiento de datos para 
soportar muchos aspectos de sus negocios tales como el pago de salarios, el cálculo y la 
impresión de facturas, el mantenimiento de cuentas y la emisión de renovación para 
pólizas de seguros.  Los sistemas de procesamiento de datos son sistemas  de 
procesamiento por lotes en los que los datos son introducidos y extraídos por lotes a partir 
de un fichero o base de datos en lugar de ser introducidos y extraídos por un terminal de 
usuario”. 13 
 
El procesamiento por lotes es usualmente utilizado cuando existen tareas repetitivas con 
grandes cantidades de datos; las entidades financieras se sirven constantemente de este 
tipo de procesos para ejecutar tareas que no necesitan una respuesta inmediata y que 
pueden ser ejecutados en horas donde la transaccionalidad en línea ha disminuido; con 
este sistema las entidades acumulan las transacciones de pagos masivos por un tiempo 
determinado y se preparan para procesarse como una sola unidad o lote.   De esta forma 
cada entidad puede controlar mejor sus recursos y priorizar los procesos en línea. 
 
1.7.2.3. Pruebas de Software 
 
El proceso de Pruebas de Software, es el proceso de evaluar un Software o un 
componente de software que se realiza de forma manual o automática y así verificar que 
satisface los requisitos esperados, o identificar las diferencias entre los resultados 
esperados y los reales (IEEE, 1983). Es un proceso destructivo que se realiza con la 
intención de encontrar fallas antes de que el sistema llegue a producción y sea entregado 
al usuario final; desde el punto de vista de algunos autores (PIATTINI y otros, 2004) las 
pruebas deben centrarse en dos objetivos:  
 
 Probar si el software no hace lo que debe.  
 Probar si el software hace lo que no debe, es decir, si provoca efectos secundarios 
adversos.  
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El proceso de pruebas dentro del ciclo de vida del desarrollo de software se compone de 
diferentes actividades que pretenden asegurar la calidad del producto.   Dentro de las 
metodologías de desarrollo como RUP se contemplan las pruebas como una actividad del 
proceso de desarrollo y modelos para el mejoramiento de procesos como el Modelo 
integrado de capacidad y madurez – CMMI - incluyen los procesos de validación y 
verificación del producto como parte importante en la madurez de los procesos de 
desarrollo. 
 
 Verificación:   
“El proceso de evaluación de un sistema o de uno de sus componentes para 
determinar si los productos de una fase dada satisfacen las condiciones impuestas al 
comienzo de dicha fase.” (PIATINNI y otros, 2004)  
 
“Un conjunto de actividades que aseguran que el software implementa correctamente 
una función específica. (¿Estamos construyendo el producto correctamente?).” 
(Pressman, 2002) 
 
“El propósito de la Verificación (VER) es asegurar que los productos de trabajo 
seleccionados cumplen sus requerimientos especificados.” (Chrissis y otros, 2006) 
 
 Validación: 
“El proceso de evaluación de un sistema o de uno de sus componentes durante o al 
final del proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos 
especificados.” (PIATINNI y otros, 2004) 
 
“Un conjunto diferente de actividades que aseguran que el software construido se 
ajusta a los requisitos del cliente. (¿Estamos construyendo el producto correcto?)” 
(Pressman, 2002)  
 
“El propósito de Validación (VAL) es demostrar que un producto o componente de 
producto se ajusta a su uso previsto cuando se sitúa en su entorno previsto.”  (Chrissis 
y otros, 2006) 
 
 
“La verificación asegura que se construye correctamente; mientras que, la validación 
asegura que se construye la cosa correcta.” (Chrissis y otros, 2006) 
 
Los modelos de desarrollo de software como cascada, incremental, modelo espiral y 
modelo en V, entre otros,  también han contemplado el proceso de pruebas dentro de sus 
fases. Desde el punto de vista de las pruebas el modelo en V desempeña un papel 
especialmente importante ya que las actividades de pruebas son igual de importantes que 
el desarrollo y la programación. 
 
El lado izquierdo del modelo en V representa el proceso de desarrollo, ver figura 4.  
Durante el proceso de desarrollo el sistema está siendo gradualmente diseñado y la 
programación es el paso final.  El lado derecho representa la integración y proceso de 
pruebas, en donde los elementos del programa son sucesivamente ensamblados para 
























Fuente:  Spillner y Otros. Software Testing foundations 
 
Usualmente el diseño y ejecución de las pruebas es ejecutado por personas diferentes a 
las que realizan la tarea de programación, los llamados probadores o tester.  Los tester 
tienen una visión objetiva del requerimiento, se enfocan en las reglas del negocio y en el 
diseño del producto, su objetivo es asegurar que las necesidades del cliente han sido 
cubiertas y que las expectativas expresadas en las especificaciones fueron satisfechas; 
para que el tester pueda cumplir con su objetivo y asegurar la calidad del producto debe 
encontrar la mayor cantidad de defectos, fallas o errores y de esta forma puedan ser 
solucionados antes de la entrega al usuario final. 
 
 Defecto: Un defecto se encuentra en un artefacto y puede definirse como una 
diferencia entre la versión correcta del artefacto y una versión incorrecta. Coincide con 
la definición de diccionario, "imperfección". 
 Falla: En terminología IEEE, una falla es la discrepancia visible que se produce al 
ejecutar un programa con un defecto.  
 Error: Es una equivocación cometida por un desarrollador. Algunos ejemplos de 
errores son: un error de digitación, una malinterpretación de un requerimiento o de la 
funcionalidad de un método. El estándar 829 de la IEEE coincide con la definición de 
diccionario de error como "una idea falsa o equivocada". Por ende un programa no 
puede tener o estar en un error, ya que los programas no tienen ideas; las ideas las 
tienen la gente. 14 
 
1.7.2.3.1. Actividades proceso de pruebas: Las actividades de prueba se realizan antes 
y después de la fase de pruebas, el proceso básico de pruebas consiste en las siguientes 
actividades, cada una de las cuales consta de tareas específicas: 
  
Planeación y control: en la cual se verifica la misión de las pruebas y se definen los 
objetivos de éstas.  
                                                          
14 Grupo de Investigación Arquitecturas de Software.  Visión  general  de  las  pruebas  de  software.  [Documento]. URL 




Análisis y diseño de las pruebas: en esta actividad se transforman los objetivos de las 
pruebas en condiciones y casos de prueba que serán ejecutados posteriormente; algunas 
tareas que componen esta actividad son: 
 Revisar los requerimientos, la arquitectura, el diseño y las interfaces. 
 Identificar y priorizar las condiciones de prueba, basándose en la especificación y 
requerimientos del sistema. 
 Diseñar priorizar casos de pruebas 
 Identificar los datos de prueba que cumplan con las condiciones necesarias para los 
casos de prueba diseñados. 
 Preparar ambientes de pruebas. 
  
Implementación y ejecución: es la actividad en la cual se ejecutan los casos de prueba 
diseñados en el orden de prioridad establecido en la actividad de análisis y diseño; 
algunas de sus tareas son: 
 Crear los datos de prueba requeridos  
 Ejecutar los casos de prueba 
 Crear el set de pruebas 
 Analizar el resultado de las pruebas 
 Reportar defectos hallados en las pruebas 
 Realizar un nuevo ciclo de pruebas cuando se hayan corregido los defectos 
reportados. 
 
Evaluar los criterios de salida y reportes: es la actividad en la cual se evalúa el resultado 
de las pruebas respecto a los objetivos definidos; además se deben generar los informes 
o reportes con los resultados obtenidos; algunas de las tareas que componen esta 
actividad son: 
 Verificar los resultados de las pruebas contra los criterios de salida especificados 
 Evaluar si se debe realizar un nuevo ciclo de pruebas o si se deben diseñar nuevos 
casos de prueba. 
 Realizar un informe con el resultado de las pruebas ejecutadas 
 
Actividades de cierre de pruebas: en esta actividad se recopilan los datos de las pruebas 
realizadas y los soportes de las pruebas; algunas de las tareas son: 
 Verificar que hayan sido cerrados todos los defectos 
 Verificar que los entregables establecidos en el plan de pruebas han sido entregados. 
 Guardar en un repositorio el set de pruebas y los soportes de las pruebas. 
 Realizar una lista de lecciones aprendidas para futuros proyectos 
 
1.7.2.4. Tipos de pruebas de Software 
 
Dependiendo de los componentes a probar, de la necesidad del proceso de pruebas y de 
la fase de desarrollo que en se encuentre el sistema, los tipos de pruebas varían.  Existen 
diferentes tipos de pruebas: 
 
1.7.2.4.1. Pruebas Funcionales: Las pruebas funcionales o pruebas de Caja Negra, 
incluyen todo tipo de pruebas que verifican el comportamiento de un sistema, las entradas 
al sistema deben producir una salida esperada.  Para la creación de los casos de pruebas 
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funcionales el documento de entrada son los requerimientos funcionales que describen lo 
que el sistema debe ser capaz de hacer. 
 
1.7.2.4.2. Pruebas No Funcionales: Las pruebas no funcionales describen los atributos 
del sistema en su conjunto y la calidad con que el sistema debe llevar a cabo su función.  
Con este tipo de pruebas se pretende medir la fiabilidad, facilidad de uso y la eficiencia 
del sistema. 
 
1.7.2.4.3. Pruebas de Estructura de Software: Las pruebas de estructura de software o 
pruebas de caja Blanca, utilizan la información de la arquitectura de los objetos de prueba 
o el código para crear los casos de prueba y así cubrir la mayor cantidad de elementos 
estructurales del sistema 
 
1.7.2.4.4. Pruebas relacionadas con los cambios y pruebas de regresión: Cuando el 
software existente es cambiado o los defectos reportados en otros ciclos de pruebas son 
corregidos, o se añaden nuevas funcionalidades o módulos, los objetos modificados 
deben ser reexaminados y se deben repetir algunos casos de prueba, los cuales se 




1.7.2.5. Técnicas de Pruebas 
 
Las técnicas de pruebas se pueden categorizar en dos grandes grupos, pruebas de caja 
negra y pruebas de caja blanca. A continuación se exponen algunas de ellas:   
 
1.7.2.5.1. Pruebas de Caja Negra: Usando la técnica de de caja negra los casos de 
prueba se derivan de la especificación, casos de uso, o de los objetos de prueba. 
 
 Particionamiento de Clases de equivalencia: los datos de entrada para cada elemento 
de entrada de datos se divide en clases de equivalencia. Una clase de equivalencia es 
un conjunto de valores de datos que el tester supone que el objeto los procesa de la 
misma manera, la prueba se realiza eligiendo un representantes de la cada clase de 
equivalencia, ya que se supone que para cualquier valor de entrada de otros de la 
misma clase de equivalencia, el objeto de prueba no tendrá una reacción o 
comportamiento diferente. 
 Análisis del valor límite: muchas fallas aparecen a menudo en los límites de las clases 
de equivalencia. Esto sucede porque en muchas ocasiones los límites no se define 
claramente. La técnica sólo puede aplicarse si el conjunto de datos que se encuentra 
en una clase de equivalencia, tiene límites identificados. 
 Pruebas de estado de transición: los casos de prueba para esta técnica se diseñan en 
base al diagrama de estados.  El sistema u objeto de prueba comienza desde un 
estado inicial y puede adquirir diferentes estados, la transición entre los diferentes 
estados puede presentar fallas que son detectadas con esta técnica de pruebas. 
 Pruebas de Casos de uso: Con la programación orientada a objetos el uso de 
lenguajes de modelado como UML (Unified Modeling Language) se ha incrementado.  
Existen casos de prueba que se pueden generar de los casos de uso con los que se 
definen de forma abstracta los requerimientos y las interacciones del sistema, se 
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puede decir que los casos de prueba creados desde los casos de uso son pruebas 
desde el punto de vista del usuario. 
 
1.7.2.5.2. Pruebas de Caja Blanca: En las pruebas de caja blanca se debe conocer el 
código y diseño del sistema. 
 
 Cobertura de Sentencias: Cada sentencia se ejecuta al menos una vez. 
 Cobertura de Decisiones: Cada sentencia se ejecuta al menos una vez; cada decisión 
toma todos los resultados posibles  al menos una vez. 
 Pruebas de condiciones:  Cada sentencia se ejecuta al menos una vez; cada 
condición en la decisión toma todos los posibles resultados al menos una vez 
 Cobertura de Decisión – Condición: Cada sentencia se ejecuta al menos una vez; 
cada decisión toma todos los resultados posibles  al menos una vez; cada condición 
en la decisión toma todos los posibles resultados al menos una vez. 
 Cobertura de condiciones Múltiple: Cada sentencia se ejecuta al menos una vez; 
todas las posibles combinaciones de los resultados de la condición en cada decisión 
ocurre al menos una vez. 
 
 
1.7.2.6. Datos de Pruebas 
 
Como se mencionó anteriormente, identificar y crear los datos de pruebas son tareas que 
hacen parte de las actividades del proceso de pruebas. La selección de los datos de 
pruebas es una de las tareas más importantes del proceso de testing, después de realizar 
el plan de pruebas y de establecer los casos de prueba que se deben aplicar es necesario 
seleccionar los datos que cumplan con las condiciones correctas para la simulación de los 
casos escogidos. 
 
Los datos de prueba son escogidos dependiendo de los casos de prueba que se vayan a 
ejecutar, una selección cuidadosa de los datos garantiza que se ejecute la prueba de la 
forma deseada y que pueda ser controlada por el tester; la calidad de los datos de prueba 
es más importante que la cantidad, ya que, éstos serán evaluados y comparados con las 
salidas especificadas para establecer si los casos de prueba son o no exitosos.  
 
Existen varios tipos de datos de prueba que pueden ser utilizados: 
 
Datos Reales: Los datos de prueba deben ser valores realistas de manera que los 
resultados puedan ser verificables, deben cubrir escenarios de pruebas con resultados 
correctos.   
 
Datos Extremos: Son datos reales pero que evalúan los límites del sistema, como 
consecuencia pueden generar un resultado correcto o mensajes de error controlados. 
 
Datos Inválidos: Son datos que no son procesables por el sistema, que superan los límites 
permitidos o que no corresponden a los tipos de datos permitidos, éstos deben ser 
controlados por el sistema. 
Datos Artificiales: Los datos de prueba artificiales son creados tratando de considerar 
todas las combinaciones y rutas posibles, y así poder verificar que el sistema detecta y 




Es importante puntualizar que se debe realizar una elección juiciosa de los datos de 
prueba para poder encontrar la mayor cantidad de defectos posible en la ejecución de 
cada caso de prueba.  Adicionalmente es necesario ejecutar pruebas con grandes 
volúmenes de datos válidos e inválidos.   
 
Con los datos se puede validar que la mensajería cumpla con la estructura y los tipos de 
datos correctos, cuando esta condición no se cumpla el sistema deberá arrojar un 
mensaje indicando el error encontrado; para la replicación de este tipo de casos de 




1.7.2.7. Automatización de Pruebas 
 
Cuando existe un proceso de pruebas definido los riesgos de defectos entregados al 
usuario se reducen considerablemente y aún más cuando las pruebas se encuentran 
automatizadas, lo que permite a los tester abarcar una mayor cantidad de escenarios y 
tipos de pruebas y encontrar el mayor número de errores posible. “Mediante la detección y 
eliminación de un gran porcentaje de estos errores, el proceso de revisión reduce 
sustancialmente el costo de las etapas subsiguientes en el desarrollo y las fases de 
apoyo”.15  
 
Probar correctamente una aplicación genera un gran esfuerzo para el grupo de pruebas 
de cualquier proyecto. Crear casos de prueba, ejecutarlos y analizar sus resultados es 
una tarea pesada; además, es habitual que los requisitos de la aplicación varíen 
constantemente, estos son los motivos por los que la automatización de pruebas es una 
recomendación útil para crear productos de software satisfactorios.  
 
Los conjuntos de casos de prueba garantizan que la aplicación hace lo que se supone 
que debe hacer, las pruebas automatizadas permiten garantizar que se puedan ejecutar 
todos los escenarios de pruebas estimados y que se puedan realizar de forma ágil sin 
impactar los tiempos del proyecto. 
 
Un buen conjunto de pruebas muestra la salida que produce la aplicación para una serie 
de entradas de prueba, por lo que es suficiente para entender el propósito de cada 
método.  Las pruebas aseguran que la aplicación produce una salida correcta para una 
determinada entrada, es posible validar la forma en la que trabajan en cada caso 
particular.  
 
1.7.2.7.1. Ventajas y pautas de la prueba automatizada 
 
 La automatización de pruebas permite que un “proceso de prueba manual 
formalizado”, sea sistematizado. 
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 Roger S. Pressman, Ph.D . Software Engineering a practitioner’s approach.  5° edicion., McGraw Hill 
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 La automatización es el uso de estrategias, las herramientas y los artefactos que 
aumentan o reducen la necesidad de la implicación o de la interacción manual o 
humana en tareas inexpertas, repetidoras o redundantes. 
 
1.7.2.7.2. Tipos de prueba que pueden ser automatizados 
 
 Funcional: la prueba se realiza según lo esperado. 
 Regresión: probando que el comportamiento del sistema no ha cambiado. 
 Excepción o negativa: forzar condiciones de error en el sistema. 
 Tensión: determinación de las capacidades absolutas del uso y de la infraestructura 
operacional 
 Funcionamiento: Asegurar que el funcionamiento del sistema será adecuado de 
acuerdo a los requisitos del negocio. 
 Carga: la determinación de los puntos en los cuales la capacidad y el funcionamiento 
del sistema  
 
 
1.7.2.8. Herramientas de Pruebas 
 
Existen diversas herramientas que permiten gestionar y automatizar los procesos de 
pruebas; estas herramientas permiten soportar las diferentes fases y actividades del 
proceso de pruebas, éstas son especializadas dependiendo de la plataforma o el área de 
aplicación como por ejemplo herramientas para pruebas de aplicaciones Web o pruebas 
de rendimiento (performance). No todas las herramientas se aplican en todos los 
proyectos, es necesario establecer donde y cuando es eficiente aplicar este tipo de 
herramientas; a continuación se exponen algunas de ellas:16 
 
 Las herramientas para administración permiten la fácil captura, administración y 
catalogación de los casos de prueba.  Ofrecen la posibilidad de cambiar el estado de 
los casos de prueba, documentarlos y evaluarlos.  Herramientas más avanzadas para 
la administración de pruebas soportan requerimientos basados en pruebas; permiten 
capturar requerimientos conectando éstos con  los casos de prueba necesarios para 
su validación. 
 
 También existen herramientas para documentar reportes de incidentes o defectos, son 
utilizadas para el análisis de los incidentes su documentación, administración, reportes 
estáticos y cambios de estados de los mismos.  Se puede generar un flujo de trabajo 
completo desde la detección del problema. 
 
 Las herramientas de administración de la configuración no son en sí una herramienta 
de pruebas, sin embargo, permiten que la fase de pruebas pueda ser realizada; 
facilitan el versionamiento del software y la documentación.  Estas herramientas 
posibilitan tener una trazabilidad y resultado de las pruebas de una prueba realizada 
sobre determinada versión de un objeto. 
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 Dorothy Graham, Erik Van Veenendaal, Isabel Evans, Rex Black.  Fundations of Software Testing ISTQB Certification.  
Thomson Learning 2007. 
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 En las herramientas para la especificación de pruebas se describe el orden de la 
ejecución de los casos de prueba, las pre y post-condiciones, los datos de entrada y 
los pasos para su ejecución y los resultados esperados 
 
 Las herramientas para pruebas estáticas pueden ayudar a encontrar fallas en cada 
fase del ciclo de desarrollo de software.  El análisis estático se puede ejecutar en el 
código origen para hallar discrepancias y errores dentro del código, por ejemplo 
errores en el flujo de datos, este análisis también puede realizarse en la especificación 
antes de que el programa sea ejecutable. 
 
 Herramientas para pruebas dinámicas, existen herramientas de automatización para la 
ejecución de pruebas, estas herramientas realizan de forma dinámica tareas que se 
programan con condiciones y datos específicos conectados a objetos o interfaces 
donde se ejecutan automáticamente y van guardando en un log los resultados 
obtenidos.  En este tipo de herramienta entran los debbugger para la ejecución de 
programas línea por línea, donde se pueden reproducir fallas del programa y analizar 
sus causas, este tipo de herramienta es utilizada principalmente por el desarrollador.  
Adicionalmente los simuladores para medir el rendimiento  (performance) de un 
software, permitiendo conocer la capacidad real del programa.   
 
 Generador de datos de pruebas: Existen generadores de datos de pruebas que 
generan datos a partir de bases de datos o de archivos planos.  Las herramientas de 
preparación de datos de prueba manipulan bases de datos, archivos o transmisiones 
de datos para establecer los datos de prueba a ser usados durante la ejecución de las 
pruebas. Una ventaja de estas herramientas es asegurar que la transferencia de datos 
reales a un ambiente de pruebas es hecha anónimamente, para la protección de los 
datos. 
 
A continuación se nombran algunas de las herramientas de pruebas más  conocidas tanto 
de código abierto como cerrado.  En las herramientas de pruebas se encuentran 
herramientas para pruebas funcionales, pruebas de rendimiento, gestión de pruebas, 
seguimiento de defectos, entre otras. 
 
 Enterprise Architect: Este software, permite ingresar casos de prueba para los 
diferentes flujos que tienen los escenarios de los casos de uso; adicionalmente es 
posible realizar registros de defectos durante la ejecución de las pruebas. 
 Bugzilla: es una herramienta de software libre, funciona como un gestor de defectos, 
permite registrar defectos que son asignados a uno o más desarrolladores. 
 Bugzilla integrado con TestRunner: Posee la funcionalidad de Bugzilla y 
adicionalmente tiene funcionalidades que apoyan la gestión de planes de prueba, 
casos de prueba y "scripts" de prueba, ejecuciones de planes de pruebas. 
 Clear Test: Herramienta desarrollada por IBM,  se integra con la herramienta Requisite 
Pro, la que maneja de excelente forma los requerimientos del sistema, como también 
los casos de uso. 
 Clear Quest: Gestor de defectos desarrollado por IBM, permite la creación, 
administración, asignación y cierre de los defecto encontrados durante las pruebas. 
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 Selenium: Una herramienta básica en la captura de reproducción que adapta y se 
reproducirá en muchos diferentes navegadores. Puede utilizar el IDE para portar los 
scripts de prueba en una amplia variedad de lenguajes de programación para ser aún 
más versátil, y puede gestionar las bibliotecas de secuencias de comandos a través 
de un número amplio y diferente de los marcos de pruebas. 
 Cucumber: Permite escribir la prueba y secuencias de comandos en texto sin formato. 
Los scripts de prueba describen cómo el software debe comportarse. Puede servir 
como documentación, pruebas automatizadas y ayuda al desarrollo. 
 Watir:  Permite escribir pruebas con el énfasis en la simplicidad, flexibilidad y el 
mantenimiento 
 Apache Jmeter: considerado de las herramientas de pruebas de rendimiento, Jmeter 
es una herramienta funcionalmente rica para el funcionamiento y la carga de prueba 
 Mantis: Uno de los principales recursos el área de seguimiento de fallos y con una 
interfaz decente 
 TestLink: TestLink: Hace un trabajo muy bueno de proporcionar buena gestión de 
casos de prueba. Se puede utilizar para manejar las necesidades, especificaciones de 
la prueba, planes de prueba y suites de casos de prueba. 
 
 
1.7.2.9. Metodología RUP 
 
El proceso unificado de rational  (RUP), es un proceso para el desarrollo de software, que 
utiliza un conjunto de metodologías que se pueden adaptar a las necesidades de cada 
proyecto.  Rup incluye las actividades, tareas y entregables que hacen parte de cada una 
de las fases, al igual que los roles asociados a éstas. 
 
A continuación se describen los elementos base de la metodología RUP:17 
 
 Roles: los roles definen las responsabilidades y el conjunto de actividades que debe 
desempeñar una persona dentro del proyecto, una persona puede tener varios roles. 
 Actividades: es una tarea que busca cumplir un objetivo específico y que se debe 
desempeñar por una persona que tenga asignado el rol asociado a la actividad. 
 Productos: es la información que se genera como resultado de realizar una actividad 
de creación o modificación. 
 Flujos de trabajo: los flujos de trabajo definen la secuencia de las actividades que se 
van a realizar durante el proyecto, los roles que realizan cada actividad y la relación 
entre las mismas. 
 
RUP organiza a los proyectos en términos de flujos de trabajo y en cuatro fases, dentro de 
las cuales se realizan varias iteraciones. En la Figura 5 se muestran las disciplinas y fases 




                                                          
17
 Alejandro Martínez y Raúl Martínez, Guía a Rational Unified Process. Escuela Politécnica Superior de Albacete – 
Universidad de Castilla la Mancha 
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Seguidamente se realiza una breve definición de las cuatro fases de la metodología 
RUP:18 
 
Inicio: la fase de inicio busca establecer entre otros los objetivos,  la factibilidad y el costo 
del proyecto, con base en las estimaciones iniciales realizadas sobre estos puntos se 
toma la decisión si se debe o no realizar el proyecto. 
 
Elaboración: esta fase tiene como objetivo construir los principios de la arquitectura del 
sistema, se deben crear los casos de uso críticos identificados en la fase de inicio. 
 
Construcción: esta es la fase operacional del proyecto en donde se integran todos los 
componentes de las fases anteriores para que sean implementados y se generen las 
primeras versiones de prueba del producto final  
 
Transición: en esta fase se realizan los controles de cambios que requiera el producto, 
se realizan las pruebas del sistema y se finalizan la documentación pendiente. 
 
                                                          
18
 Ibídem 17 
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1.7.2.9.1.  Metodología de Pruebas ISTQB: Para apoyar el proceso de pruebas 
propuesto por la metodología RUP, se utilizarán algunas de las buenas prácticas 
expuestas por ISTQB  (International Software Testing Qualifications Board), que es una 
asociación sin ánimo de lucro fundada a finales de noviembre de 2002.  Su finalidad es 
homologar los conceptos de pruebas de software y es el líder mundial en certificación, es 
una organización basada en el trabajo voluntario de cientos de expertos en pruebas 
internacionales.  
 
Algunas de las buenas prácticas recomendadas por ISTQB se encuentran descritas en el 
numeral 7.2.3.1. (Actividades proceso de pruebas). 
 
 
1.7.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para efectos del presente trabajo se manejaran los siguientes conceptos: 
 
Análisis de riesgo: el proceso de evaluación de los riesgos identificados para estimar su 
impacto y probabilidad de ocurrencia. 
 
Caso de prueba: un conjunto de valores de entrada, condiciones de ejecución, resultados 
esperados y post-condiciones de ejecución, desarrollado para un objetivo particular o 
condición de prueba, para verificar el cumplimiento de un requisito específico 
 
CRUD: es el acrónimo de Crear, Obtener, Actualizar y Borrar (del original en inglés: 
Create, Read, Update and Delete). Es usado para referirse a las funciones básicas en 
bases de datos o la capa de persistencia en un sistema de software.  (Wikipedia) 
 
Datos de prueba: datos que existen (por ejemplo, en una base de datos) antes de la 
ejecución de una prueba, y que afecta o es afectado por el componente o sistema bajo 
prueba. 
 
Defecto: un paso, proceso o definición de datos incorrecto en un programa informático; 
una falla en un componente o sistema que puede provocar que el componente o sistema 
deje de ejecutar sus funciones. [IEEE-610] 
 
Especificación de casos de prueba: un documento con una serie de casos de prueba 
(objetivos, insumos, acciones de prueba, resultados esperados, y las condiciones previas 
de ejecución) de un elemento de prueba. [IEEE829] 
 
Ficheros: son archivos planos que contienen la información de entrada de los pagos 
masivos y la información de respuesta que envían las entidades financieras a cerca de los 
pagos. 
 
Pagos Masivos: son los pagos de nómina y proveedores que realizan las empresas por 
medio de los portales empresariales de las entidades financieras, estos pagos se realizan 
de forma masiva, en una sola solicitud se pueden enviar la cantidad de pagos que sean 
requeridos por el cliente. 
 




Requerimiento:  una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un 
problema o alcanzar un objetivo, que debe estar o contener un sistema o componente del 
sistema para satisfacer un contrato, norma, especificación u otro documento formalmente 
impuesto. [IEEE-610] 
 
Simulación: la representación de determinadas características de comportamiento de un 
sistema físico o abstracto por otro sistema. [ISO-2382] 
 
Simulador: un dispositivo, programa informático o el sistema utilizado durante la prueba, 
que se comporta o funciona como un sistema dado cuando se proporciona un conjunto de 
entradas controladas. [IEEE-610] 
 
Tester: es la persona encargada de realizar las pruebas de software de acuerdo al 
proceso de pruebas establecido, el tester se encarga de ejecutar manual o 
automáticamente los escenarios de prueba sugeridos. 
 
Testing: es el proceso de evaluar un Sistema o Componente de un Sistema de forma 
manual o automática para verificar que satisface los requisitos esperados, o para 
identificar diferencias entre los resultados esperados y los reales. [IEEE, 1983] 
 
Usuario: una persona que utiliza el producto de software para realizar una función o tarea 
específica 
 
Validación: confirmación mediante examen y provisión de evidencia objetiva, de que los 
requisitos particulares de un uso intencionado específico han sido satisfechos.  [ISO-9000] 
 
Verificación: confirmación mediante examen y provisión de evidencia objetiva de que los 























Con el fin de realizar un trabajo estructurado y disciplinado se implementa una 
metodología de desarrollo de software, que permitirá un desarrollo más eficaz y con 
mayor calidad. A continuación se implementará la metodología de desarrollo de software 
elegida  (RUP), de acuerdo a las actividades establecidas para cada fase en el diseño 
metodológico (numeral 1.6). 
 
 
2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
El desarrollo del proyecto, enmarca el conjunto de actividades listadas en la tabla 2. 
 
Tabla 2.  Cronograma de actividades 
 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
1 Recolección de información y documentación
2 Planeación
3 Modelado del Negocio Descripción del estado actual del negocio
4 Definir los procesos del negocio
5 Diseñar los procesos del negocio
6 Diseñar el modelo de dominio por proceso
7 Diseñar el modelo de dominio general
8 Definir el glosario de términos
9 Definición del sistema
10 Definición de actores y responsabilidades
11 Lista preliminar de casos de uso
12 Diseñar casos de uso por proceso
13 Diseñar caso de uso general
14 Documentación casos de uso
15 Diseñar diagramas de secuencia
16 Diseñar diagramas de colaboración
17 Diseñar diagramas de actividad
18 Diseñar diagramas de estado
19 Diseñar modelo de análisis
20 Definir lista inicial de clases
21 Definir modelo de interfaz
22 Diseñar modelo lógico
23 Diseñar modelo físico
24 Diseño modelo entidad-relación
25 Diccionario de datos
26 Diseñar diagrama de paquetes
27 Diseñar diagrama de componentes
28 Diseñar diagrama de despliegue
29 Diseñar Plan de pruebas
30 Diseño casos de prueba
31 Diseño documento inventario de fectos
32 Implementación Implementar clases
33 Pruebas Ejecución Pruebas
34 Diseño Informe de pruebas


















2.2. FASE DE INICIO 
 
 
2.2.1. Modelado del Negocio 
 
2.2.1.1. Descripción del estado actual del negocio: en la actualidad los datos de 
pruebas para los casos de transferencias interbancarias entre entidades financieras se 
están generando manualmente; ésta es una labor ardua y desgastante ya que los ficheros 
tienen variables a tener en cuenta como: las estructuras y tipos de datos de los ficheros 
son diferentes, la cantidad de registros requerida para cada caso de prueba es diferente, 
la cantidad de escenarios de prueba que se pretendan simular por prueba depende de la 
disponibilidad del tiempo del tester para elaborar el fichero.  Simultáneamente cuando es 
necesario certificar los datos de salida del sistema principal, esta validación también se 
debe realizar manualmente, el tester debe abrir cada fichero y empezar a revisar cada 
uno de los campos  (cabe aclarar que cada registro puede tener entre 10 o más campos y 
que cada archivo puede tener entre 1 y n registros).  Debido a la restricción de tiempo y 
recursos los casos de prueba ejecutados son muy limitados, por ende,  los escenarios de 
prueba validados son bastante incompletos. 
 
2.2.1.2. Definir los procesos del negocio: al establecer las necesidades prioritarias que 
surgen después de valorar el la situación actual del problema, se presentan los procesos 
que fueron definidos: 
 
Proceso Superadministrador: este proceso puede realizar todas las actividades incluidas 
en el sistema: administración de usuarios, configuración de entidades, configuración de 
archivos, configuración de estructuras, configuración de campos, configuración de tipos 
de datos, configuración de tipos de respuesta, validación de ficheros, generación de 
ficheros de entrada y respuesta, y poblar el banco de datos.  Este proceso es el único 
encargado de la actividad de Administración de usuarios, ninguno de los demás procesos 
tiene permisos para realizar esta actividad. 
 
Proceso Administrador: este proceso puede realizar las siguientes actividades incluidas 
en el sistema: configuración de entidades, configuración de archivos, configuración de 
estructuras, configuración de campos, configuración de tipos de datos, configuración de 
tipos de respuesta, validación de ficheros, generación de ficheros de entrada y respuesta, 
y poblar el banco de datos.  El proceso está impedido para realizar la actividad de 
administración de usuarios. 
   
Proceso Tester: este proceso puede realizar las siguientes actividades incluidas en el 
sistema: validación de ficheros, generación de ficheros de entrada y respuesta, y poblar el 
banco de datos.  El proceso está impedido para realizar la actividad de administración de 
usuarios y las actividades de configuración. 
 
2.2.1.3. Modelo de procesos del negocio: a continuación se expone el modelo general 
de procesos; Los subprocesos que componen el modelo general de procesos pueden ser 






2.2.1.3.1. Modelo general de procesos del generador y validador de datos de prueba 
 
Figura 6. Modelo General de Procesos 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.2.1.4. Modelo de dominio por proceso: seguidamente se presentan los modelos de 





2.2.1.4.1. Modelo de dominio proceso superadministrador  
 
 




Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.2.1.4.2. Modelo de dominio proceso administrador  
 









2.2.1.4.3. Modelo de dominio proceso tester  
 
Figura 9. Modelo de dominio proceso tester 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.2.1.5. Modelo de dominio general: en este punto se conjugan los modelos de dominio 
por proceso  (presentados en el punto anterior) para presentar el modelo general de 
dominio de la herramienta propuesta. 
 










2.2.1.6. Glosario de términos: la tabla 3 contiene el glosario de términos que permite 
aclarar los conceptos relacionados en los diagramas de modelamiento del negocio. 
 
Tabla 3. Glosario de términos 
 
Término Descripción 
Usuario Es la persona que puede ingresar al sistema a realizar diversas 
actividades dependiendo del perfil al que pertenezca. 
Entidad Se refiere a la entidad financiera a la que pertenecen los ficheros 
configurados en el sistema; esta clasificación se realiza debido a que 
cada entidad puede tener su propia estructura para los archivos. 
Archivo El archivo es un fichero que contiene los datos de prueba, se convierte en 
la mensajería que viaja por procesos batch a otras entidades y que se 
utilizan para las pruebas del sistema principal y los procesos por lotes. 
Estructura La estructura define la cantidad y tipos de registros que componen un 
fichero en especial, es definida para cada uno de éstos y se 
complementa con la definición de cada uno de los campos que la 
componen. 
Campo Un campo corresponde a cada uno de los datos que conforman los 
registros de un fichero de pruebas.   
Tipo de Dato El tipo de dato es una característica de cada uno de los campos, los tipos 
de datos pueden ser por ejemplo numérico, alfanumérico, alfabético, 




Es un documento en formato pdf o cvs que se genera después de realizar 
la validación de un fichero y que contiene los errores encontrados durante 
este proceso. 
Poblar Banco de 
datos 
Es el proceso mediante el cual se carga un fichero que es gravado en la 
base de datos; éstos datos serán utilizados posteriormente para la 
generación de ficheros de prueba de entrada o respuesta. 
Validar Archivo Es el proceso mediante el cual se puede validar la estructura y tipos de 
datos de un fichero. 
Generar Archivo Es el proceso mediante el cual se genera un fichero con datos de 
pruebas para ser utilizado en las pruebas de los procesos batch de envío 
y en el sistema principal 
Generar 
Respuesta 
Es el proceso mediante el cual se genera un fichero con datos de 
pruebas para ser utilizado en las pruebas de los procesos batch de 
recepción y en el sistema principal 
Tipos de 
Respuesta 
Los tipos de respuesta se utilizan para generar los ficheros de respuesta, 
éstos se pueden configurar para cada entidad y archivo existente en el 
sistema. 
 




2.2.2. Requerimientos del Sistema 
 
2.2.2.1. Definición del sistema: la definición del sistema se puede consultar en el 
Documento de Especificación  (Anexo B). 
 
2.2.2.2. Definición de actores y responsabilidades: en la tabla 4 se definen los actores 
del sistema y se le asignan responsabilidades a cada uno de ellos. 
 
Tabla 4. Definición de actores del sistema 
 
Término  Descripción 
Super-Administrador Es el usuario con el mayor perfil en el sistema, tiene acceso a todos los 
módulos con sus respectivas funcionalidades (Administración, 
configuración y pruebas) y es el único con acceso a la funcionalidad de 
administración de usuarios. 
Administrador Es el usuario con el perfil medio en el sistema, es el directamente 
encargado del módulo de configuración (aunque también tiene acceso al 
módulo de pruebas) de entidades, archivos, estructuras, campos, tipos de 
datos y tipos de respuesta; el módulo de configuración es la base para el 
correcto funcionamiento del módulo de pruebas.  
Tester Es el usuario encargado del módulo de pruebas, de la generación y 
validación de los datos de pruebas, de acuerdo a las configuraciones 
realizadas por el usuario administrador puede validar y generar ficheros. 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.2.2.3. Lista preliminar de casos de uso: la siguiente es la lista preliminar de casos de 
uso que surgen para los procesos del sistema 
 
 Crear Usuario 
 Modificar Usuario 
 Eliminar Usuario 
 Crear Códigos de respuesta 
 Modificar Códigos de respuesta 
 Eliminar Códigos de respuesta 
 Crear  Tipos de Dato 
 Modificar Tipos de Dato 
 Eliminar Tipos de Dato 
 Crear  Entidades 
 Modificar Entidades 
 Eliminar Entidades 
 Crear  Archivos 
 Modificar Archivos 
 Eliminar Archivos 
 Crear  Estructuras 
 Modificar Estructuras 
 Eliminar Estructuras 
 Crear  Campos 
 Modificar Campos 
 Eliminar Campos 
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 Validar Archivo 
 Poblar banco de datos 
 Crear Archivo de Pruebas - Entrada 
 Crear Archivo de Respuesta  
 
2.2.2.4. Modelos de casos de uso por proceso: seguidamente se presentan los 
diagramas de los casos de uso por proceso. 
 
2.2.2.4.1. Modelo caso de uso del proceso Superadministrador  
 









2.2.2.4.2. Modelo caso de uso del proceso Administrador  
 
Figura 12. Modelo caso de uso administrador  
 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.2.2.4.3. Modelo caso de uso del proceso Tester  
 
Figura 13. Modelo caso de uso tester  
 
 
Fuente: Aporte realizador 
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2.2.2.5. Modelo general de casos de uso: a continuación se integran los modelos de 
casos de uso por proceso para presentar el modelo general de casos de uso del sistema. 
  




Fuente: Aporte realizador 
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2.2.2.6. Documentación de casos de uso: en este apartado se presenta la 
documentación de algunos de los casos de uso principales; para consultar la totalidad de 
la documentación de casos de uso ver Documento de Requerimientos (Anexo C).  
 
Tabla 5. Documentación caso de uso creación de usuarios 
N° 01 Nombre del Caso de Uso 
Crear usuarios 
Actores:  Super-Administrador 
Objetivos:  Crear usuarios del sistema 
Descripción:  El caso de uso permite al usuario super-administrador la creación de usuarios en el 
sistema. 
Precondiciones: El usuario debe haber recibido la solicitud para la gestión de usuarios 
Flujo Normal de Eventos 
Ingresar al  módulo de Configuración 
Seleccionar Creación de usuarios 
Seleccionar el botón crear 
Ingresar datos 
Guardar los datos ingresados 
Flujos Alternos de Eventos  
Ingresar al  módulo de Configuración 
Seleccionar Creación de usuarios 
Seleccionar el botón crear 
Ingresar datos 
Cancelar creación de usuarios 
Manejo de situaciones Excepcionales 
El sistema genera error si el usuario ya existe 
El sistema genera error si se ingresan datos inválidos 
El sistema genera error si no se ingresan los campos obligatorios 
 
Fuente: Aporte realizador 
  
Tabla 6. Documentación caso de uso edición de usuarios 
 
N° 02 Nombre del Caso de Uso 
Modificar usuarios 
Actores:  Super-Administrador 
Objetivos:  Modificar usuarios del sistema 
Descripción:  El caso de uso permite al usuario super-administrador la modificación de usuarios 
en el sistema. 
Precondiciones: El usuario debe haber recibido la solicitud para la gestión de usuarios 
Flujo Normal de Eventos 
Ingresar al  módulo de Configuración 
Seleccionar Creación de usuarios 
Seleccionar el botón modificar 
modificar datos 
Guardar los datos modificados 
Flujos Alternos de Eventos  
Ingresar al  módulo de Configuración 
Seleccionar Creación de usuarios 
Seleccionar el botón crear 
Ingresar datos 
Cancelar modificación de usuarios 
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Manejo de situaciones Excepcionales 
El sistema genera error si se ingresan datos inválidos 
El sistema genera error si no se ingresan los campos obligatorios 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
Tabla 7. Documentación caso de uso eliminación de usuarios 
 
N° 03 Nombre del Caso de Uso 
Eliminar usuarios 
Actores:  Super-Administrador 
Objetivos:  Modificar usuarios del sistema 
Descripción:  El caso de uso permite al usuario super-administrador la eliminación de usuarios en 
el sistema. 
Precondiciones: El usuario debe haber recibido la solicitud para la gestión de usuarios 
Flujo Normal de Eventos 
Ingresar al  módulo de Configuración 
Seleccionar Creación de usuarios 
Seleccionar el botón eliminar 
Confirmar eliminación 
Flujos Alternos de Eventos  
Ingresar al  módulo de Configuración 
Seleccionar Creación de usuarios 
Seleccionar el botón eliminar 
Cancelar eliminación 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
Tabla 8. Documentación caso de uso validación de ficheros 
 
N° 04 Nombre del Caso de Uso 
Validar Archivo 
Actores:  Super-Administrador, Administrador, Tester 
Objetivos: Validar la estructura y los tipos de datos de los archivos de mensajería batch de pagos 
masivos. 
Descripción: El caso de uso permite a los usuarios cargar archivos en el sistema para ser 
validado de acuerdo al tipo de archivo ingresado. 
Precondiciones: El usuario debe conocer la entidad a la que pertenece el archivo y el tipo de 
archivo a cargar en el sistema. 
El usuario debe haber configurado previamente el archivo con su estructura y campos específicos. 
Flujo Normal de Eventos 
Ingresar al  módulo de Pruebas 
Seleccionar Validar Archivo 
Ingresar datos del archivo 
Cargar el archivo en el sistema 
Validar archivo 
Flujos Alternos de Eventos  
Ingresar al  módulo de Pruebas 
Seleccionar Validar Archivo 
Ingresar datos del archivo 
Cargar el archivo en el sistema 
Cancelar la validación del archivo  
Manejo de situaciones Excepcionales 
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El sistema genera error si no se ingresan los campos obligatorios, necesarios para la validación. 
El sistema genera error si se procede a validar el archivo antes de ser cargado en el sistema. 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
Tabla 9. Documentación caso de uso generación de ficheros 
 
N° 05 Nombre del Caso de Uso 
Crear Archivo de pruebas 
Actores:  Super-Administrador, Administrador, Tester 
Objetivos: Generar el fichero con datos de pruebas de entrada, para pagos masivos para 
entidades financieras. 
Descripción: Permite a los usuarios generar el fichero de entrada, con datos  para pruebas de los 
procesos batch de envío y del sistema principal. 
Precondiciones: Haber cargado previamente el banco de datos. 
Identificar el tipo de archivo que se desea generar y la entidad a la que pertenece. 
Flujo Normal de Eventos 
Ingresar al  módulo de Pruebas 
Seleccionar Crear Archivo 
Ingresar datos del tipo de archivo 
Generar 
Flujos Alternos de Eventos  
Ingresar al  módulo de Pruebas 
Seleccionar Crear Archivo 
Ingresar datos del tipo de archivo 
Cancelar Generación 
Manejo de situaciones Excepcionales 
El sistema genera error si no se ingresan los campos obligatorios, necesarios para la validación. 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
Tabla 10. Documentación caso de uso poblar banco de datos 
 
N° 06 Nombre del Caso de Uso 
Poblar Banco de datos 
Actores:  Super-Administrador, Administrador, Tester 
Objetivos: Poblar el banco de datos con registros que serán utilizados en la generación de los 
archivos para pruebas. 
Descripción: Poblar el de datos con archivos existentes de pruebas, para que éstos registros 
sean utilizados en la generación de los archivos de entrada y respuesta para pruebas del sistema 
principal y procesos batch. 
Precondiciones: N/A. 
Flujo Normal de Eventos 
Ingresar al  módulo de Pruebas 
Seleccionar Poblar Banco de Datos 
Cargar el archivo en el sistema 
Poblar banco de datos 
Flujos Alternos de Eventos  
Ingresar al  módulo de Pruebas 
Seleccionar Poblar Banco de Datos 
Cargar el archivo en el sistema 
Cancelar Poblar banco de datos  
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Manejo de situaciones Excepcionales 
El sistema genera error si no se ingresan los campos obligatorios, necesarios para la validación. 
El sistema genera error si se procede a validar el archivo antes de ser cargado en el sistema. 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.3. FASE DE ELABORACIÓN 
 
A partir de los modelos de casos de uso y de la documentación generada en la fase de 
concepción, se presentan en esta fase los modelos de análisis como diagramas de 
secuencia, colaboración, actividad y estado, que son el insumo del diagrama de clases y 
del modelo de base de datos que estructuran el sistema propuesto. 
 
2.3.1. Análisis y Diseño 
 
2.3.1.1. Diagramas de secuencia: los siguientes diagramas exponen la forma en que 
interactuarán los objetos en el sistema y como se comunican entre ellos en el intercambio 
de mensajes; para ver la totalidad de los diagramas de secuencia consultar el Documento 
de Análisis y Diseño (Anexo D). 
 
2.3.1.1.1. Diagrama de secuencia caso de uso creación de usuarios  
 








2.3.1.1.2. Diagrama de secuencia caso de uso edición de usuarios  
 




Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.1.3. Diagrama de secuencia caso de uso eliminación de usuarios  
 
Figura 17. Diagrama de secuencia eliminación de usuarios 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
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2.3.1.1.4. Diagrama de secuencia caso de uso validación de ficheros  
 
Figura 18. Diagrama de secuencia validación de ficheros 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.1.5. Diagrama de secuencia caso de uso generación de ficheros  
 
Figura 19. Diagrama de secuencia generación de ficheros 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
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2.3.1.1.6. Diagrama de secuencia caso de uso poblar banco de datos  
 




Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.3.1.2. Diagramas de colaboración: consecutivamente se encuentran los diagramas de 
colaboración generados a partir de los casos de uso principales; para ver la totalidad de 
los diagramas de colaboración consultar el Documento de Análisis, diseño e 
implementación (Anexo D). 
 
2.3.1.2.1. Diagrama de colaboración caso de uso creación de usuarios  
 













Fuente: Aporte realizador 
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2.3.1.2.2. Diagrama de colaboración caso de uso edición de usuarios  
 



















2.3.1.2.3. Diagrama de colaboración caso de uso eliminación de usuarios  
 





























2.3.1.2.4. Diagrama de colaboración caso de uso validación de ficheros  
 
















Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.2.5. Diagrama de colaboración caso de uso generación de ficheros  
 
Figura 25. Diagrama de colaboración generación de ficheros 













Estructura, Campos (BD)  
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.2.6. Diagrama de colaboración caso de uso poblar banco de datos  
 


















2.3.1.3. Diagramas de actividad: seguidamente se encuentran los diagramas de 
actividad generados a partir de los casos de uso principales; para ver la totalidad de los 
diagramas de actividad consultar el Documento de Análisis y Diseño (Anexo D). 
 
2.3.1.3.1. Diagrama de actividad caso de uso creación de usuarios  
 
Figura 27. Diagrama de actividad creación de usuarios 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.3.2. Diagrama de actividad caso de uso edición de usuarios  
 
Figura 28. Diagrama de actividad edición de usuarios 
 
Fuente: Aporte realizador 
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2.3.1.3.3. Diagrama de actividad caso de uso eliminación de usuarios  
 
Figura 29. Diagrama de actividad eliminación de usuarios 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.3.4. Diagrama de actividad caso de uso validación de ficheros  
 
Figura 30. Diagrama de actividad validación de ficheros 
Estructura  BDInterfaz Usuario Validación Archivos Formulario Validación Repositorio Validación Driver Campos  BD
Ingresar al 
sistema



































2.3.1.3.5. Diagrama de actividad caso de uso generación de ficheros  
 
Figura 31. Diagrama de actividad generación de ficheros 
Tipo Archivo BDInterfaz Usuario Crear datos entrada Formulario Creación Repositorio Datos Driver Banco datos  BD
Ingresar al 
sistema






























Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.3.6. Diagrama de actividad caso de uso poblar banco de datos  
 
Figura 32. Diagrama de actividad poblar banco de datos 
Interfaz Usuario Poblar Banco Datos Formulario Creación Repositorio Campos Driver Campos  BD
Ingresar al 
sistema



























Fuente: Aporte realizdor 
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2.3.1.4. Diagramas de estado: a continuación se encuentran los diagramas de estado del 
sistema propuesto. 
 
2.3.1.4.1. Diagrama de estado proceso usuarios  
 




Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.3.1.4.2. Diagrama de estado validación archivos  
 









2.3.1.4.3. Diagrama de estado generación archivos  
 




Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.3.1.5. Modelo de análisis: el presente es el modelo de análisis generado para el 
sistema propuesto y que surge como resultado de los diagramas diseñados en los puntos 
anteriores.  Este diagrama contiene los objetos necesarios para la construcción de la 
herramienta. 
 
Figura 36. Modelo de análisis 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
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2.3.1.5. Lista inicial de clases: la siguiente es la lista inicial de clases extraída del 
modelo de análisis para el sistema propuesto.  
 
 CodRpta BackingBean 
 Usuario BackingBean 
 CambiarClave BackingBean 
 Login BackingBean 
 BancoDatos BackingBean 
 PruebasArchivo BackingBean 
 CrearArchivo BackingBean 
 Archivo BackingBean 
 Entidad BackingBean 
 TipoDato BackingBean 
 Estructura BackingBean 
 Campo BackingBean 
 CodigoRpta Entity 
 Archivo Entity 
 Entidad Entity 
 TipoDato Entity 
 Estructura Entity 
 Campo Entity 
















2.3.1.6. Modelo Interfaz: el siguiente diagrama representa el flujo de navegación entre 
las interfaces del sistema. 
 




Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.3.1.7. Modelo Lógico: el modelo lógico representa las clases que se van a implementar 
para el desarrollo del sistema, en este modelo solamente se muestran los métodos para 












Figura 38. Modelo de lógico 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.8. Modelo Físico: el modelo lógico del sistema propuesto. 
 
Figura 39. Modelo de físico 
 
Fuente: Aporte realizador 
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2.3.1.8. Modelo entidad-relación: el siguiente modelo representa el diseño que tendrá la 
base de datos del sistema propuesto. 
 




Fuente: Aporte realizador 
 
2.3.1.9. Diccionario de datos: la tabla 11 muestra el detalle de los atributos de las tablas 
del modelo entidad-relación. 
 
Tabla 11. Diccionario de datos 
 







Esta tabla contiene la 
información que define 
los archivos 
registrados en el 
sistema. 
Id Primaria Bigint   
Delimitador_campo  Character varying 50 
Delimitador_registro  Character varying 50 
Descripción   Character varying 2000 
Entidad  Foránea  Bigint  
Nombre   Character varying 500 
 
Banco_dato 
Esta tabla contiene 
información que  será 
utilizada como datos 
de pruebas. 
Id  Primaria Bigint  
Valor  Foránea Character varying 255 
Tipo_dato  Bigint  
 
Campo  
Esta tabla contiene la 
información de cada 
uno de los campos 
que componen los 
ficheros con los datos 
de prueba. 
Id  Primaria Bigint  
Alineación   Character varying 9 
Descripción   Character varying 500 
Estructura  Foránea Bigint  
Máximo   Integer   
Mínimo   Integer   
Nombre   Character varying 200 
Orden   Integer   
Relleno    Character varying 20 





Esta tabla contiene los 
códigos de ficheros de 
respuesta asociados a 
cada entidad 
Id  Primaria Bigint  
Código   Character varying 10 
Código_error  boolean  
Descripción   Character varying 2000 
Entidad  Foránea Bigint   
Nombre   Character varying 50 
 
Entidad  
Esta tabla contiene los 
datos de las entidades 
creadas en el sistema. 
Id  Primaria Bigint   
Descripción   Character varying 2000 
Nombre   Character varying 255 
 
Estructura  
Esta tabla contiene las 
estructuras creadas 
para cada uno de los 
archivos. 
Id  Primaria Bigint   
Archivo  Foránea  Bigint   
Descripción   Character varying 500 
Máximo_apariciones  Integer   
Mínimo_apariciones  Integer   
Nombre  Character varying 255 
Orden   Integer   
 
Tipo_dato 
Esta tabla contiene los 
tipos de datos nuevos 
creados para cada 
archivo. 
Id  Primaria  Bigint   
Descripción   Character varying 500 
Editable   Boolean   
Nombre   Character varying 200 
Regex   Boolean   
Archivo  Foránea Bigint   
 
Tipo_dato_valor 
Esta tabla contiene el 
valor de los tipos de 
dato creados en el 
sistema. 
Id Primaria  Bigint  
Tipo_dato Foránea  Bigint  
Valor   Character varying 10000 
 
Usuario 
Esta tabla contiene la 
información de los 
usuarios registrados 
en el sistema. 
Nombres  Character varying 50 
Apellidos  Character varying 50 
CorreoElectrónico  Character varying 50 
Descripción  Character varying 200 
Teléfono   Integer   
Documento Primaria Integer  
Usuario  Character varying 20 
Clave  Character varying 20 
GrupoUsuario  Character varying 20 
 
Perfil 
Esta tabla contiene los 
perfiles que se 
asignan a cada 
usuario 
Id Primaria Integer  
GrupoUsuario  Character varying 20 
 





En esta fase se realiza la implementación de los componentes diseñados, cada una de las 
clases diseñadas serán desarrolladas en lenguaje java y JEE y se implementará el 
modelo de base de datos relacional;   se realizará la integración de los cuatro módulos 










2.3.2.1. Diagrama de paquetes 
 








2.3.2.2. Diagrama de componentes 
 















2.3.2.3. Diagrama de despliegue 
 
Figura 43. Diagrama de despliegue 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
 
 




2.4.1.1. Diseñar plan de pruebas: a continuación se hace una breve referencia al plan de 
pruebas del trabajo, para consultar el documento del plan de pruebas diseñado para el 
presente trabajo, consultar Documento Plan de Pruebas (Anexo E). 
 
El propósito del plan de pruebas para el generador y validador de datos de prueba es: 
 
 Definir una aproximación general de las actividades y técnicas que serán empleadas y 
ejecutadas para evaluar los resultados de las pruebas y certificar la solución para esta 
fase del proyecto. 
 Proveer visibilidad de una estrategia de pruebas que cubre los escenarios necesarios 
para obtener la aprobación y aceptación de la solución 
 
En el plan de pruebas, entre otros, se definieron los tipos de pruebas que se iban a 
implementar para la creación de los casos de pruebas, la estrategia de pruebas con ciclos 
de pruebas propuestos y los criterios de éxito y error para la ejecución de los casos de 
prueba, y las métricas que generarán los indicadores de evaluación del proceso de 
pruebas: 
 
Cubrimiento de Pruebas: Muestra el porcentaje de avance del total de casos de prueba 
que se han ejecutado.  El total de Casos de pruebas se tomará de acuerdo a los casos de 
pruebas establecidos para cada una de las etapas de pruebas definidas para el proyecto. 
Madurez de las Pruebas: El Indicador se enfoca en los casos de pruebas que han 
obtenido resultados satisfactorios.  El valor de esta métrica debe estar entre 0 y 1, lo ideal 
es un valor tan cercano a 1 como sea posible. 
 
2.4.1.2. Diseñar casos de pruebas: para consultar los casos de pruebas diseñados para 
el presente trabajo, consultar Documento Set de Pruebas (Anexo F). 
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2.4.1.2. Diseñar inventario de defectos: para consultar el inventario de defectos del 
presente trabajo, consultar Documento inventario de defectos (Anexo G). 
 
 




2.4.1.1. Diseñar informe de pruebas: al dar por finalizada la fase de pruebas de la 
herramienta se presenta el informe con los siguientes resultados.  Para ver el informe 
completo de pruebas consultar el Documento Informe de Pruebas (Anexo H).  A 
continuación se expone el resultado de los indicadores generados en el proceso de 
pruebas: 
 
Cubrimiento de las pruebas: 
 Ciclo 1: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel bueno, de los 120 casos de prueba 
diseñados se ejecutaron 97. 
 Ciclo 2: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel excelente, de los 120 casos de 
prueba diseñados se ejecutaron 115. 
 Ciclo 3: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel excelente, de los 120 casos de 
prueba diseñados se ejecutaron 120. 
 Ciclo 4: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel excelente, de los 120 casos de 
prueba diseñados se ejecutaron 120. 
 



















Fuente: Aporte realizador 
 
Madurez de las pruebas: 
 Ciclo 1: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel bueno, de los 97 casos de prueba 
ejecutados 83 fueron exitosos. 
 Ciclo 2: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel bueno, de los 115 casos de prueba 
ejecutados 108 fueron exitosos. 
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 Ciclo 3: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel bueno, de los 120 casos de prueba 
ejecutados 118 fueron exitosos. 
 Ciclo 4: en este ciclo el indicador alcanzó un nivel excelente, de los 120 casos de 
prueba 120 fueron exitosos. 
 



















Fuente: Aporte realizador 
 
 
2.4.1.2. Diseñar manual de usuario: para ver el manual de usuario consultar el 
Documento Manual de Usuario (Anexo I). 
 
2.4.1.2. Diseñar manual de instalación: para ver el manual de instalación consultar el 


























 La calidad de todo producto o solución software, en el entorno de la factoría y la 
producción, se caracteriza por evidenciar y certificar un proceso normativo de pruebas, 
orientadas a validar su eficiencia, eficacia y efectividad, la calidad es el resultado de la 
racionalidad, logicidad y sistematicidad de los sistemas de software. 
 
 El proceso de pruebas, dentro de un proyecto software, se constituye en el predecesor 
de los entregables, con los cuales el usuario final, valida su función de utilidad, se 
precisa entonces automatizar el conjunto de tareas orientadas al dimensionamiento y 
cualificación de las posibles fallas e inconsistencias mediante un conjunto de pruebas 
integralmente consolidadas que calificando las entradas, modificaciones y salidas 
determinen la consistencia operacional y funcional de cada uno de los módulos 
integrativos del aplicativo. 
 
 El éxito de una prueba no depende simplemente de la ejecución de la misma, 
actividades como el análisis y diseño de pruebas pueden hacer que un caso de 
prueba sea o no efectivo; dentro del diseño de casos de prueba se encuentra la tarea 
de identificar los datos de prueba que cumplan con las condiciones de la prueba que 
se desea ejecutar, en este orden de ideas, es fundamental contar con herramientas 
que generen datos de prueba que se ajusten a las condiciones requeridas y así poder 
ejecutar pruebas más completas. 
 
 Actualmente existen muchas herramientas para la administración de casos de 
pruebas, scripts de pruebas, automatización de pruebas para smoke test, sin 
embargo, es importante profundizar en el diseño de herramientas que permitan 
generar y validar datos de pruebas, y así poder evaluar los criterios de salida de los 
casos de prueba ejecutados con mayor confianza. 
 
 El uso de una  metodología de desarrollo permitió direccionar, ordenar y agilizar la 
construcción de la herramienta propuesta; dividir el trabajo en las fases establecidas 
por la metodología hizo que se pudiera cumplir con la planeación propuesta y que los 
objetivos fueran alcanzados; es así como se reitera la importancia de implementar 
desde la planeación hasta la finalización de los proyectos metodologías y buenas 
prácticas. 
 
 La organización receptora del aplicativo, se beneficia totalmente, al poseer un sistema 
de validación y generación de prueba, con el cual se garantiza la calidad total y 
maximiza la función de utilidad de los entregables y productos software con los que 
estructura su nivel de operación diaria para posicionarse y competir con holgura según 
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